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2016年10月,中共中央、国务院下发了《“健康中国2030”
规划纲要》(以下简称《纲要》),并要求各地区、各部门结合实
际认真贯彻落实。《纲要》提出了建设健康中国的指导思想、
战略主题、战略目标,并从普及健康生活、优化健康服务、完善
健康保障等几个方面进行了详细的阐述。从《纲要》中可以看
出,切实提高全国人民健康水平的目标是明确的,我们应从各
个方面做出努力,以促使健康中国战略目标的实现。
现代旅游活动是旅游者为了满足自身精神文化需要而实
施的一种高级消费,体育旅游也不例外。近年来,随着人们观念
的转念,对文化的享受和健康的追求越来越高,体育旅游逐渐
掀起热潮。体育旅游文化资源是构成体育旅游发展的重要基
础,如何将良好的体育旅游文化资源进行开发及利用,转化为
产品优势,以促使健康中国的实施是本文的研究重点。
1  体育旅游文化资源开发的概念
1990年10月,于北京召开的首届中国旅游文化学术研讨会,
对旅游文化进行了定义,认为“旅游文化是以一般文化的内在
价值因素为依据,以旅游诸要素为依托,作用于旅游生活过程
中的一种特殊文化形态,是人类在旅游过程中精神文明和物质
文明的总和。”旅游资源是指在自然界以及人类社会中,对旅游
者能产生吸引力,即可为旅游业所开发利用,也可为投资主体产
生经济效益、社会效益的各种事物和因素的总和[1]。而旅游资
源开发是指以市场需求为导向,以旅游资源为核心,以发挥、改
善和提高旅游资源对游客的吸引力为着力点,有组织有计划地
对旅游资源加以利用的经济技术系统工程[2]。
有了上述的几个概念,我们可以认为,体育旅游文化资源
开发是指以市场需求为导向,以体育旅游文化资源为核心,为
发挥、提高和改善体育旅游文化对游客的吸引力,使潜在的
体育旅游文化资源优势转化成为现实的经济优势,并使体育
旅游活动得以实现的技术经济活动。
2  体育旅游文化资源开发的现实意义
2.1 促使现代体育旅游经济发展的核心
体育旅游业应实行体育旅游文化优先发展的战略,才能
促进体育旅游业发展的新的经济增长点。众所周知,体育旅
游能带来可观的经济效益,是当代全世界大力发展体育旅游
业的重要原因。正如于光远学者提出：旅游业是带有很强文
化性的经济事业,也是带有很强经济性的文化事业[3] 这一观
点同样适用于体育旅游业。人类的旅游模式发展到现在,已
慢慢形成了如今的第四代旅游模式,即以一种对民族、国家
经济命运及生态关怀为动力,以深厚的民族文化、地域文化
为底蕴,以独特资源为依托的文化旅游[4]。
2.2 促进体育旅游业可持续发展的保证
旅游资源依赖一定的自然条件,是社会文明发展进程中
逐步形成的。追求文化享受是旅游者永恒的目的,而挖掘体
育旅游资源的文化内涵,是发展体育旅游的重要途径。如果
为了一时的经济利益,仅仅依靠消耗体育旅游资源,无疑会
给当地的资源造成破坏。因此,我们应找到体育旅游资源和
文化特征两者间的平衡点,打造独具特色的体育旅游文化产
品,以最小的消耗或不消耗当地自然资源为代价,从而促进当
地体育旅游业的可持续发展。
2.3 实现健康中国发展战略的有效途径
《纲要》中已经将“健康中国”的理念作为一项国家发展
战略提出,在全文中,多处提到体育、体育产业与健康中国的
关系。作为人类社会所特有的社会活动体育,它在健身、健心
方面的功能注定了其在实现健康中国发展战略中会起到不
可代替的重要作用。以体育为主体的体育旅游不仅能很好的
提高人民的身体健康以及心理健康,它所创造的社会交流方
式,也能很好的发展人类社会关系,提高人民的生活质量,是
实现健康中国发展战略的有效途径。
3  健康中国背景下我国体育旅游文化资源的开发
3.1 健康中国的内涵
健康中国作为新时期的发展理念,是全中国人民的一个
奋斗目标,是全面小康社会下的全民健康蓝图；是一个创新
的发展理念；更是一面旗帜,凝聚着政府、社会和全体国民
的共同理想[5]。其中,最好的检验标准是全民健康水平的提
高。因此,我们应重点关注影响全民健康水平的重要因素,来
确定健康中国的发展战略,以此为依据作为行动纲领,再制
定有效的方式、方法来促使行动按照既定的目标来实施。显
然,与促进健康有关的体育旅游可以在其中大显身手。
3.2 健康中国背景下体育旅游文化资源的开发模式
开发体育旅游文化资源的核心是整合体育文化要素,把
呈零散状态的资源通过一定的技术整合,汇聚成主题鲜明、
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内容丰富、形式多样的体育旅游文化产品。
3.2.1 体验式开发模式
体验式开发模式是指根据资源地所具有的资源特点,设
计适合的运动项目,供体育旅游者亲身经历,从而使其在这一
过程中获得健康、乐趣、知识等的资源开发模式。青海的互助
北山自驾车营地、青海湖金银滩为主的沙滩滑沙、可可西里探
险活动、以玉珠峰为主的登山旅游等都是这一模式的老牌成
功范例。随着帆船运动在国内的普及,越来越多的人也加入到
这一项目的体验中,例厦门的帆船码头、青岛的帆船训练基地
等。可以说,体验项目模式在体育文化旅游资源开发模式中占
有很重要的位置,占据着体育旅游业的半壁江山。体育旅游者
在这一模式下,通过自身的体验,得以锻炼身体、强健体魄,身
体健康水平得以提高,以促进“健康中国”的实施。
3.2.2 举办赛事开发模式
举办赛事开发模式是指利用举办各式各样体育赛事的
机会,以吸引体育旅游者前来参与的资源开发模式,是体育旅
游文化资源开发中比较常用模式。参与比赛的游客在之前大
多需经过长期的练习,往往会提前为比赛做准备,在备赛的过
程中身体素质得到锻炼,有促于提高身体健康水平；观赏比
赛的游客也常常会为其他比赛者所吸引,从而产生亲自尝试
锻炼的动机。比较有名的这一模式如安徽省的天柱山登山大
赛、国际黄山登山节邀请赛、环青海湖国际公路自行车赛、潍
坊国际风筝节、遍地开花的马拉松赛事等。这些赛事在吸引
体育旅游者,打造地方品牌方面发挥了很大的作用,非常适合
形成体育旅游的可持续发展,应大力推广。
3.2.3 博物馆开发模式
博物馆开发模式是指通过博物馆的展览方式,以文字、
视频、物品等的形式把体育文化资源展示到体育旅游者的模
式。除传统的形式外,还可借鉴当下流行的“活人博物馆”、
“生态博物馆”等展现形式作出展示。例如如果要体现一个
地区的体育发展历史,可根据不同时期留下的实物,以图片、
模型等形式,连续展示其发展史,以提供更直观的感受。
3.2.4 体育文化节开发模式
是指利用各种特殊的日子,设定一主题形式,把体育文化
资源转化为产品展示给体育旅游者的开发模式。这种模式可
使体育旅游者更贴近的欣赏、参与体育产品。根据体育旅游者
是否能参与,可分为两种形式,一种是体育表演活动。例为了预
祝渔民取得好收获的送行舞蹈、各少数民族为了庆祝好收成
的表演活动等；二是体育旅游者可以参与其中的体育节庆活
动。这类活动最有名的要数青海省每年举行那达慕。
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随着健康中国这一国家发展战略的提出,以提高全民健
康水平为目标的各项措施正如火如荼的展开。我国有着内容
丰富的体育旅游文化资源,具有多样性、特殊性、艺术性、多
功能性的特征,有着良好的市场开发前景和开发意义,可以
为健康中国这一战略的实施贡献出自己的力量。应选择合理
的开发模式,以体育文化背景为内涵,以体育资源为主要载
体,以软性开发为主要手段,才能将体育旅游文化资源打造
成可观赏、可参与的体育文化旅游产品,促进体育旅游文化
资源的生态开发和体育旅游的可持续发展。
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化遗产,可以通过壁画记载、文字记载等进行仿制,并加以传
承(如明光铠的制作)。
2.3 舞龙文化与文化旅游相结合
将舞龙文化等非物质文化遗产与文化旅游活动相结合,
是保护文化遗产的有效方法,通过文化旅游吸引游客,从而
提升当地经济收入的同时,也能够实现舞龙等文化遗产的进
一步传承与推广,还能够进一步提升当地居民对于这种文化
遗产传承的信心与动力,提高人们对于文化遗产的认同感与
使命感,实现文化资源向经济资源转化,经济资源保护文化
资源的良性发展优势。这方面工作湖南省凤凰县就做得非常
好,通过文化旅游与非物质文化遗产的体验式旅游,向游客
提供“苗绣”体验服务,在提高经济收益的同时,也能够实现
苗绣的推广与长远发展,使人们进一步了解苗绣,认识苗绣。
2.4 创新文化产业开发机制
贵州德江的舞龙、炸龙文化遗产,是的德江土家族民族
文化传承的表现,具有独特的民族审美价值,也是土家族民
族精神的外在表现,对于舞龙、炸龙文化遗产的保护,需要对
文化产业开发机制进行创新与优化,实现文化产业的保护性
开发,并致力于将非物质文化遗产作为德江县的文化名片,将
舞龙、炸龙、傩堂戏等非物质文化遗产,打造成如傣族泼水节
等较为大型的文化活动,吸引国内外游客前来参加,从而提
高这一非物质文化遗产在全国范围内的影响力与知名度[3]。
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对于非物质文化遗产的保护,其首要工作就是健全并完
善文化遗产保护体系,通过法律法规的形式将文化遗产保
护工作加以明确并细分,建立健全对非物质文化遗产传承人
保护的长效机制,并通过非物质文化与文化旅游相结合等方
式,将地方经济、法治、人力等各方面资源统一整合起来,建
立健全非物质文化遗产的活态传承机制。
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